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Dc laslndlllllrlall rcrtlllaks ~n taprorlncla dc Hllu'
ca)por
enll p"lf' Ilflll'etlími"nll', :-.C flo-
hlarhn llburlllaUlemf'lllP 10'5 dO.i dI'
!WiCa, qlle alimClIl;lltd'be 01/' 1'1 ..
!'u!J:;l3nci<l3 qlll> imlwrilicall b~
a~uas, higiellizlIfÍ<lll l:st<tt.; se IIh-
ll!/Illria Ulla riljul'Z<i para 1,1 pili ...
de fiOO.OOO IIf'SeL3;:, ,llIuall's-Y3 que
puede lijar:-/' f'tI 'lOO kilngramos de
peee,; los qllr :lIIualltH'llle :oC ves·
cariJll ptlI· ki16nH'lt'o y en lres pP-
setas 1'1 pr('¡;io rn~dio a qll~ podria
venderse el kilo--y i;t' creada tilla
v,...dallpr¡l irllJnslria de !H'!iC¡¡ flu-
"'hll. al ampar'o de l<l cu:d vivi"lJlll
mucbos cielllt\S dr. ftlJllilitls, a la
VI'Z que el aurn('lllo eit' pesca COll-
trihlliria de r~lOd(l rOllcl'OSO a I'C-






Adl:mas, SOIl IlUmerOSlIS los 1:1
~os 11 ibones form,.dos en 1<1;1 tillas
dejll'esiulles del Pirineo-pul's en
casi lodo, lo:; r"pliegnes el circos
se erICucnl-l':t1l vados que reunen
o separan sus aguas segúll la c'o¡lIl~
ca del ailo o la alHlIltlancia dt' nic
Vt-' calda en 5US CUCIl('as-que
tamuién poseen en auulldllllcia
aquellas t'species1 y aunque es di-
rlCiI 1)I'ccbár la superficie tolal que
ocupan, pUf ser v.. dables CO/l 10i
años l aun uenlro del ailO con la
época del mismo, podemos apre-
ciarla aproximad3mente el; unas
200 hecta reas,
Las agua:! de dichos rios, arro-
yOS! la¡.;-os, son claras, ligt'r3s, de
lIgr.. dable Slbor, puras y frescas,
'! muy ricu en 3limento~ para los
I}~ce!, sielltin )lor (auto capace:, de
una gran producción de pesca a flo-
co que se las 3lieoda. pero hoy se
encu~otran despobladas debido a
los procedimientos violentos que
emplean 10:-: pueblos, pira pescar Se suceden IOt; couf!.ictofl. Las deplo-
1 1 r rabies eeceDas de nuestro Parlameuto,por 11 escasa vigilancia, y a llci- l. agudización de la8 cue8tiones SOCia-
I¡llad con que. adquieren eXJ-llosi- lea, fl escaodaloso e8pectáculoque estA
vos, ilícitamente la mayoría dI' las ofreciendo eete paciente pueblo madri-
Vf'ces en las grandes obras qllt' IlIt- I~oo coo la falta de p8.0 conturban el
ra aprovechamientos de salios de ánimo mb ruerte y hac~o pensar si Ir..
Humauidad 88 ha vuelto loca de rema·
aguas, panlano", canale5, cautera'i, te o bi ha Ilegallo el imperio de 108 mat-
rerrocarril internacional, t1iquf's, vado& y de lOS arrívil!tafl.
etc. se construyen. en !a provincia; Todo va preparándose como !ti qui-
la falta de escalas y pasos salmo siéramoa asistir a la becatombe final.
, .1 "11 I Arriba impera el impudor, abajo la ira
lleras, 351 como ue reJI as 1'11 as I d" l' I I 1
J 1
_1 .1 • Y a In 18Ctp IDa eo como eto l t'~n rp
lom.3ói e 8!;Ua y C31Hl e:; ue U~~I~ 00, cual ¡¡¡ la bestia tratara de ilDpo,
VI'lClón de las presas; la t1esecaclOll nerse y de impOnerllOi ~n cOQcupisceo-
de los pantanos en 1;15 ellOcas de cia. y su descoco.
rieg-.u etc I El divorcio prescotp, que diRocia ta-
Si ~I E;tldo nom br~se diez vi¡ri~ do y 8. tOdOli, pueda iier prpcur80r M:
. . cltacllslDo y esto que se l'é y que 1>41
lallles de pesca para 13 pruvlIlCla, palpa, que se masca eo el ambIente
COII un gasto anual de iO.OOO pe~ 00 es, ¡;tll embargo, bast8.ote para que
selas, para que la vigilancia fuese no~ det~agllmot:, baciendo UII al.to en
dicaz)' arrendast' el disfrute y la ~"Q~lel¡tf' fatal. No t~nf'mOll (JI ~un
Protección rle la pesca fluvial de ellUstlnto .de cODservaclón para eVltar
k' '1 ~I dallo eVidente.i.:00~ :"l.nclros de rlO 5.0. arnell~e Oesde 1.0 de Junio de 1917 ViVllOOi:l
ehslrlbu,tdos enlre los SILlaS mas en plena allarquía. De entonces aea so
poblados de pesca y próximos a d.e8at8rO~ tOdll8 1,. fl paF-iOOf'R, no 1;,\,:
grandes cenlros de población, po- noblell1 (linO las bajas, pr?curando cada
dría obtenerse UII rendimiento cual baeer maogatl y capaote/? del Eil-
ttdO y lIagaudo, en el de¡;enfrenn. a Ina
anual de 100.000 peseLas, del cual cODsecuellcina que ya estamos tOCl\udo.
se reintegraría el E'Hado las 10.000 El crooi.,ta de estIJs tiempoa nao3
pesel3s invertidas 'en Guardería; agradable puede f¡>fl('.jar el! las cuarti-
percioirian 10sl A)'lInlamienlos a Jllas"porque ~odo C?aLlto lo rod~a re~I)J­
CUyO t~rrnino rIWllieip81 corres- r~ molestar, IIlcertldu.mbre, OdiO, c~ul
• . . 81 los hqmbrel' se hlll)l~¡;en vuelto Be,
pond~esen ~a~ aguas. otr:'lS i. 0.000, taS di, puesta8 a destrUIr lo que encuco-
r se In\'ertlrla d sobrante ('11 re- trt1n por delallte_
poblaci,ón, obras lle mrjOl'a, "{l'. Eet'<TlON (>u plCilO rIÍnad,) del logrc-
-
1htltde Sierl.. a Mte pueblo
proD'o v,mo•• tener
noa bermosa o"reter~
graoias al seflor PiniéSf
"il graoia" milO. Vioente,
gra<iias mil todol 01 dan,
eaaD,do v~ng4i8 a elte pueblo
en ,ho~br08 08 He.var'o.
Quiere ser agradecido
elLe pueblo de Angüée,
diodole oO,mbra ~ una oaUe,
lie D. Vicente Piu,iés.
El eetlor Pinié. Bayons.
mereoe por su intares,
.e le nombre hijo adoptivo
de 1.. viii .. de ¡Angdés
A./uUICIO, J comunicados ~ prt:-
cies convencionales.
tooo se de"oe.lno nrigiolles, ni
le publlc.r~ nlllguno lIu.e flO Cllé
IrIlllde.
PGNTO DE SUSCRIPCIQN
8EMA:i'ARIü REGIONAL lNDI!:Pl~NDIENTE'''''';:;;'.::'-' Calle Mayor, núm, 32, Imprenta
tBEDACClON y ADIlINISTRAOIOIl t JACA i-~ I-,.-O-d-.-I.-----='"~,;",==·~;;".,;";;;;;,,,,;,,;;;;;
t f
-o cornupondencia' nuestro t- N' 675
n_11 M. 'Xl • e Ad-lQi~,,.dor um.










. La cartlL que publicamos m68 abajo 008 ha tntoido UDa Ati..ft,ccióu grande y
IIDce:r••
Anotó ha sido siempre de iutMea para DOllotr08 cuanto se ba relacionado con
la carretera. de Ar~~üéll dol PuP~to y al verla en vlall de hecho, vemOf! cumplida
UO~ laplfaclóo legltHDa, una aspiraCIón por la que no e8 precillofrecorriar que tr8'
baJamoEl con tc6ÓU y constuuci8 poniendo en aervicin de la mililma todo d interé8
que ~08 iuspiran aquelloll pueblos para los que empiela a alborear el dia de re-
denCión.
, l)iO!'. ..II~:carta ~lu.di~",,
. ~r. Oir~otor de LA. UNJON JACA
•
)(01 leftor mio y amigo:
El día l'hdel aatbal el feoha que DO ee borrará f¿¡Ji\mente de 1.. memoria de
101 bahit.antet de e.k Valle de Aragüés y Jau., puell ell. llaftala nD aot.o de
progt;e.o t.aD de.eado oomo preoito; en ette día le dió el primer pico en l. oa·
rr.~efa denominada de "Sierla. ó Santa. Iubel al YOlillO de A.ngná. del Puer-
too". L. importanoia que enoierra esta obra para elltol paeblol e. t.áJ. que a JI.
••elta \1e muy pOOOI añOI babra oambiado .egura.eote lO modo d. -,ú'ir pu..
habr'D de dedioarle a aproveohar el oarbonli!o y otro, UIOI JOI Bul.. 1 wilu de
qoiota,.\" de madera qoe halta ahora .e han perdldq por.u ma'-tialmeot. im-
po"ble darl.~al!d& a oa~la. La importante o..a t1,uomi..da 104uraiu y &ate-
ban, de Zango.a, que aotoalmeote ~xplota eato. montl', pu-do pbtllJlr ••gúo
01.1001.. 40 pe,lonal périta" UD ,nillóo de .. rrob.. de oarbóo Idl 101 d..pojol
deílu ra.. de 101 pino. que hoy abandooa, y que proQ~, eoo o.arrof,_u b. de
darl.. t'oi~ laf¡da /
V.•ejor que otro• .A'?0ooe la. gestione. qua por ••paoio d,e \antol .a.01 le
haD r..li&ado Inoaminad.. a la ooo!eoQoión de tan necesaria obra, 1 por fin
Dna buena ..olaotad, la de D. Vioente d.e Piniéi, ha venido *' I ..'isfaoer Ques·
t.t~ jDltool dOlao,!, p~miaodo a la nI. oaestra oonlt.anoi., Danoa iaLerrnmpida,
hao:.a él 1 101 lUYO•.
Tu faolbq. n~l(ve¡I?lemnisó"n prinoipio, pGeI jgnoraodC' que tao prono
\o 16 iba a prooedor .. la apertura d. las obra!, DO I,taba aoordado el progra-
ma_CIne la la dia .e pieo.. deu.rrollar,.pnes el vecindario ea pleno pieosa ha-
oer...H80.qae per~áe la fecha de 17 de Noviembre do 1919, qoe p..teDtioe al
..a,or Piei" que _tool honrados V8Clino. son .gradeoidol a 101 (...orel quo
reoiben .
Babo baoquetl!l que algano. ontusiut...@ impcovil.ron como dando princi-
pio a 101 blaLejo., organjdndo,e una bien .fioada roudall.. qoe reoorrió la po-
blaoión O&DL~ndo UlaoBalI } variada. oopla, a(usiva! al aoto eutre lal oaalea
recuerdo 1.. ligaient.ee:
En,r:bit:w,nt que fl1é ,uoa 6ejlta en iJxtremo simp4tioa y de gra~. memoria;
J DO.hE(de. t8rm.itQ,.t esta oarta sin dar las graoias a 108 8f;lft.ores Cajal y Zubero,
IDleniero'1 SobUltan\e t:e.peo.tinme,nte, por la actividad c;l'lplegada en la"
ob,.. eD la. q08trabajao--lDb de 100 obreros, y ee ,.egoro qoe II di.po.ieran de
ooD'tt«nIaoi6tt para poder trabajar aio iut.errapoióo, elLa oarretera qu.edart... ~er­
miíiada1aD do/! alot.
JIe .alada.it afeettlimo 8 ••. ~ b.' l· m.-}(IGUEL BRITOS.
• i'l ttl P,llttr~o,j4. de No,~,..bre detl9l9:












SUMA DE TEOLOGIA MORAL (e.....
tellano) aoomodada al Código dé De- •
.reohp oanónioo y a la legi,l.eión bi·
vi I '811 paliola por D. 'DómiDgo 'l'ol'l'tl z....
guna, Can6nigo PenitOlloiarlO de t"
S. I. Catedral de Jaca, Oatedtáti/YoL'
de la pro~i. aIlignatan.I-C". edi.
torial Ct1e.ta,~"allac:.olidl,1919.
Forma uo vollimett e114.0 mavor' 'l
de 900 páginal (proximamehte) 1 te ...
vende al preoio de 12 peaet.•• en
rú.tioa 13150 empast.do en t.tola. Por
correo 0'60 mi•.
He .c¡ni uoa obra qoe telpoode IIdelili-
m.meOLe • UDa gran 06cetid.d del Clero ,
q.oe teudrá por elLO aceptaci6n el.tnordlDl·
no,
" niogUo Slurdote le e& licito deIeoDoeer
1.. ootablel modiftClcio088 introducida. e.
la deologi. Moral. por el C6digo GloóDieo.
Paca bien, elta StmICJ reune talea :coodldo-
Del' laqlU ,nlaj.. para el ellodio del De·
rubo n1l8"'0 ea lo qae afecta a la MOrll, q••
merece .odir eo m.nOt1 de todoa loa eele~
aiUlicDll. Mil auu, eDIl alre....mos • decir
que l. obr. qoe tenemDll el bODor de pre·
teOllr a DOUlro. lectores el in....tilatble
pira D~ bll8na parte del Clero parroquial.
E.cnta ea ea.telllno-se dejaD en l.tiD
I~, deftaimoD~1 101 Las.tos , .Ipoll male-
rl~• .q~e.atllo r.&ql,liereo-inapirlda ea Da
Grlleno JUsto J libre de plrtldi.IDOI de e.·
cuela, la Suma compeDdiaeD un ...016meD de
Dotrldo Lelto, pero cómodamente "DeJ.hIe,
toda l••TeoIOSú moral...... CQfl&lioDee ...
proplS'lI' ea preSO.'" IDII' precia& ., •
res••I.eo coa .dmlrable clarld.tcl, OOD r ...
coocitl6D J COD m6&qdo rip«lllil. UW ..
4ue la doctrlDl e.lí toda lila, r'IODlda ...
qoe el ralOumiealo peql8iqoe I 11 bre -·!;
dI.d, Di l. cooci.16a I l. Incidel; ¡pe le fl'
pbca coa millare. de ejemp40e 'le la .pllA
• 11l.id16 de ClIOa , pilcha. ....,... lIGle-
Varioe amigoa y admír.dorea de Pa-
00 Qoint.illa. ban organizadb en ao Ito·
nor y para fe!t.ejar el Bella lado trionfo
que ha aloansado en lo. Jllegol ilor.- .~
leB, recient.emeote oelebradoa en Z'ra~
gasa, 00 baoqnete qlle le celebrar" a}.
• ••
domlO~o en el Bot-al La Paz,. la. 8
y media de la noohe,
Las tarjetaa podr"n aer reool'id....:-'[
pravio el pago de 16 pa.etu--'d.aranU




" "Por la nocbe los seliores SE'cretarios
8Ilietenteo a ia Asamblea PO ~elInieron
e-n banquete íntimo que se celebro e-n
el Hotel Mwr. y hobo con este motivo
actos de confrat~rDidad 8entida resul·
tando uua Resta cordial y simpatica,
dad qut', ee reperentación única de la
clase s.ecrelarial, '. con caracter perilla'
n.ente lU8te y gestIOne cu.aoto sea pre-
CISO para defensa de la ml8ma.
2.0 PrOCUrllt por todos los mediOl
posiblell que uo deaempeae Secretaria
de ayuntamiento todo aquel que lenga
otro cargo que coo étIte 6ea iocompati-
ble. •
3.0 Pedir el reconocimiento 08cia. de
la carrera. Secretarial bajo la bue de l.
inamovilidad, y qne los Secretarios sean
conliderado8 como fllnciooari08 del Es-
tado con todo!; los derechos que ét¡tos
di8frutan.
4 o Reglamentación de la carrera
Secretarial fijando escala de 8ueldoa no
• •
menores de I ,5CX) anualEld a pagar di-
rectamente por el Estado eoo reinte-
graCión ¡Wlr los A,uotamientoB.
5.° Nombr"r uoa Joota encargada
de la ejecución de eBto~ acuerdos com~
plIe6ta de 108 Sr68. D. Francisco Lean-
te. como Preaidente. Vocales: D. Joaé
Guerrero, D. Vicente Yarcne1to y don \




El dla 23 último se reunieron en 88'
ta.ciudad p",ra tratar de diversos 86'Dn-
tos que interesan a la clase una gran
mayoría de 108 .ecretarioa de los A.YOD~
tamieot08 del Partido de Jaca.
Se debatieroD con grao eotusiumo
los a8uatoe a tratar y de-ptW8 de per-
fectamente discutidos se red~ctaron y
aprobaron lu sigaientei eonclutiooes:
1.o Declarar la neoesid.d de OOOS-
tituir en Madrid uoa ColDiaión o eoti·
La libertad '0 decadeocia
Lo8 elpíritu. a qnienea 8e dió ea 118.-
mar reaooionariOlt-no ,.bemoa por-
qüé-e~tlí.r: ¡le enborabuena. Aquella.
tan ~errible Libertoad, oantada, al 0010'
Vis de t.odos 108 laudee y .. organillos
de manubrio, en v~reoe detonant.eil y
en prolll1 portllniri8ta, lIe baHa en oom-
pleta deo;.deuoia. Aquilll'l Libertad. . 'un tIempo Joven y magnl6.oa matroaa,
p.,eada ent~e bander.s y ramos de
olho, ha. envejeoido lament.ablemente.
Choobea¡ y, en medio de 8011 ohoohe-
oee, haoe y dioe una poroión de t.onte--
d~8 .. Y, como en toda oa.a donde go-
bierna nna anoiana oaduoa. 101 bijas y
~doméllt.iooa libran .'0 sabor t.nmultl1o·
l. y pintoreloas fIlIo.r.mo...... Aaia-. 't.It008 a la agonía de ..a 8etlora ídolo
da otrOl!l tiempos. ¿No l!Iería ~ejor­
nnqtle fnete t.ambién rony doloroeo-
derribar el oaroomido icono pera evi-
t..r el tot.l desbarajn.t.a de l. oau?
Virtd.. on qnlobra
.aay mnoh.. virtudes en qniebra: la
m~Bollednmbre, la reaignaoión, la bOD-
d.d, l. fidelidad ... ellt.án eu ese dolo~
ro.o t.rance. Podían haberlo previllto
!~ grandell renovado re. ql1e. penean-
do s610 en sí millmol, proolamaron ta
aoberanía del Sér Regi~oal, la maje9-
tad del Hombre. almáolga de dereoaol!l
i~alieoabJesl Bin mellol. algllna de de-
b.re.... Era difioil que en un planetilla
oomo élt.e Be junt.aen tanto. reyes l!Iio
t.irarae 108 oetros a la angutlta b~t•.
TambIén en ridioolo ver a SUB M.ajes-
tadei los hombres oolt.lvando virtade.
tan ruinee, t.an ob.corall. Un monaroa
debe 10br6!alir en otral!l mili o.tento·
8IIoll; por ejemplo. la Fortaleza, el Va·
lor, el Honor, la Dignidad ... Un bom·
bre resignado el un pobre eot-a de re-
baño; un. bve" hombre no tiene razóo
d~ aer en el admirable conoierto racio-
nal; el grot.esoo y .ri.ible. Be aquí por
que hay muohas vntodea en qaiebra:
todaslaa qne 00 pnede alb6rgar. ain
me~~a de sns preBtigios, 00 digno
Indlvldno de la E.p.ej. Bomaua.
RIQUKT
Propaganda d.... codna
L6pe.. Barbadillo ha rlado ao el ola-
VO. E,bo.a la ido!'Ja de qoe los hombres
polit.iool deo uu banquet.e a cada oio·
th.dallQ pMa populauur 8111 amplioa
y feoundos progralDu. Creemol que,
por boy, es el únioo medio de difundir
eo el pueblo tantB,1l y tilo diverus teo-
das de ~alio8 y tao di versal y gene·
rOlas oandillol!l. Nada de disQuno!l al
final riel ágape apostólioo; ,para. qué?
El número y oalidad de lo. plat.os mar-
oaria la altura d~ la popularidad dnl
prohombre-anfit.rión, y la exoelenoia
de IUIl ideu. No enn preoiso. brindis
111 notas finales, de la. uso al": but.p.-
ría oon la divulgaoión en la preon de
1..... list.a de los pl.tol. LOIl penódiooll,
en IDgar de pabhoar C(J,.tlJ8 y deelara·
cionu, pDbliollorían me.tU. Y éitOlJ aon
101 qu'! realment.e lIegaríau al alma de
las mallu.
en oDIt.ura taD ... t.arbia.) Y he aqoi






fi.iquet afirma. mode8tllme~'o que 80-
brllu iuteleotualell. Loa rioa,'~e oultura
que fioyeo de tant.a bibliot.eoa barata,
dfo t.antoa grnelllil'roli (de ideall~-oo­
mo se IDelen llamar-bao infiltrado
en tao gran número de iut.ellgenoiall
vulgares 110 rl\lIdal de profqnda ubi-
dUrillo, que ya 1100 muy pocos lo. na~
oiotl-oont.ra la vet.oeta opiuión de Sao
lomón.-S~u poaoa 10ll neoiol, y, en
oonll800eOOla, lOO oont.adol 1011 que S8
reaigna.o a nt.ilisar 81111 mÚl!Ionlol para
el Iuoro del diario sll8teuto, ¡poseyen·
do t.leR olaridade8 oerebrale.t.. Loa
sabioB de noevo ooño, ademill de io-
vadlr at.eneol, redaooionea y ot.roa ·oe·
náculoa", han invadido-forman le-
giones-lo. mnell&8, loe alm.ceoee, loa
tallereB .. , El jnteleotual es noa Hor
que ae abre eu todva 101il t.errenoR, auo
10s_má.1I árido. Tal deloargador de bo-
quee tiene en eu oráneo Uli jugo oere-
bral 00 iofenor al de Ue.oartes: tal
limplabot.aa conooe ínt.imamente 9.
Darwin y a Nletzeohe; t.al oamarero
ba 811tudlado (J fOltao lal obrall oom·
piet.as de Kant... y-lo que ea más
admirabl&--¡¡la8' oomenta!! (PAlfOUM&
FOTU'Rt8T&: Eflpall. e8 un inmenlO oam·
po oieut.í6oo donde floreoen eapléodi-
dOB jllordines de idea8, gDe ee van eo-
uoob.ndo, eosaochanJo... Se ha abo·
lido ",1 oultlvo del t.rigo y ds la pata·
ta, por labra de- int.ellgenoias lumiuo-
su y ello~!ez de mÚ!lonl08 resignadoa;
pero, no Import.a: Por 10l!l blanDOI y
anohllroaoli int.eroolumniol de una in-
m-o'" Aoademia departen aerenamell·
te mnlt.it.ndea de intelectnales envuel-
to~ eo el mant.o heleno, el!ltatllario y
esooltural, allpiundo el perfnme de laa
r086a del a..ber, nutriéndose golOll'a-
meote de bellal, de doradas, de bien
sazonad.... p.¡.braa). Aut6il, el del-
oa[gllodor, el fomillt.a, el limpiabo~.s...
albergabao en so mente do. ó t.res
ideas senoillas, eimplioiBíma6', qné le
b8!ltBb~D par.a ~egir 8Uft aot.oll. Ha, po-
see varlal , dl.t.lDt.as y oonLradlotor'ia.·
'le aobnu para regir BU vid., y oree..2
feliz eoauelio-qu~ elltá llamado a di·
f~ndir laB 1I0?rantes, a r6part~r IU 00-
pIO'O 1.6BOrO ldeol6glo0, .. Desprecia el
t.ra~lljo mUlcolar y la abyecta oadena
que le apriliooa al duro banoo de la
galera de la vida. iQuiere librar 'os
bruo- d, e'a eaclavit.nd odiosa, mon&-
troosa! Preteode arrojar SUI hlerroe.. :
(¡que diob. para 61l1i Be bubiel!len ag6-
t.do las flJente& y secado 108 n08 de
ZA.RA.GOZA
Con arreglo a lo dl~ptlesto en el articulo
3' de 10f0 gstatuLos, le GOD'0C3 a Joota Ge-
oeral extraordinaria qoe deberi celebrarse
en el loe•• iQC.lal, a las ooce del dia 30 del
'corriente, Pira tr.tar d" la "mpUacióD del
Capilal de 141 Compañi•.
zaragoza 3 de Noviembre de tgtg -Por
acuerdo del Consejo de Administn!:ión, el
~ecrelario eccideolal, Miguel Soriano.
IsIDento el problema planteado por el
Sr. Cierva, prrblt'ma lOtere8anto de éti-
(',a política, dispuestas a abordarlo too
das la@ demÁ8 fuenas integrada8 en
aquel.
Aprestémonos, pues a fleguir viendo
sesiones emoctonantes, en las cuales
continuará clltablads La lucba formida-
ble mantenida en IOI! pailados dias, per-
diéndose 00 tiempo precioso, que es
necesario para la recoDstitución urgen-
te del país, vit:tiroa de las pasioneil po-
liticai,
y Dios ponga tiento en todos, que
buena falt.a hl\ce para evitar males m&.·
yores
B. loois.
25 dE" Noviembre de 1919.
"" "
L:... espectacióll acerca de le.. que pue-
da ocurrir el martes 6U e: Parlamento
es enorme.
¿Podrá el ciervismo manteoer BU ac-
titud? ¿Será arrollado el Gobit>mo?
Las efI.C30dalofl8fl sesionC8 del jueves
y del viernes ultimas DO pueden, no
debeu repetiroo por decoro de 188 pro-
PIBS C1rWs.
El :Sr. Sáuchpz de Toca no está dis-
puesto a dar8e por vencido !lnte 18R
ar~emetida6, cada vez mas agreaivail
~el ~r. Cieru y de 8US amigos, y, ~
JUICIO de m:Jcbop, hal'e biep, porque e80
prt'Conizaria como ai;;tf'ma la baratería
politica llevada a la cxageraciOn.
Pero el problem ... que se proponen
plantear la8 izquierdas 68 otro. Dicen
que ya no 8e trata de. una cue8tión en-
tre el Sr, Cierva y el Gobierno sino de
un pleito entre aquel y el' P8rlamento,
al tratar una minoría dE' impOnetB6 a
1~8 Cartea y, en tal t-:entido, ha] nece-
Sidad de adoptar toda8 188 necesarias
medidas contra el ~rupo Q,ue boy inte-
rrulDpe la vida legislativa
. El ca80 me.rece ate::ción. La obstruc-
Ción sIstemátIca, cuando no esté justi-
ficada por alta!; cODveniencias causa
lesióu enormlaima al interé8 público y
00 puede ni debe prevalecer.
¿Y la Ji~rtll.d de la tribuna? objeta-
rán mucbos de loa pOtistas del régi-
men. Pero aqoí no S6 t.rata d' e,¡o.- Lo
que se ventila, prioClpalmente 800
cuestiones d~ orden personal, 'malos
humores, discordias familiares, lleva-
das" :!la todas las de esta clase al ¡j-
mit~ del amor propio y sin que ~e. cal-
cule el dalia que a los demás alcanza
con tal69 querellas.
Las reíltante~ fuerzas parlamentarias
no pueden en este conflicto actuar de
meros espectadorell en el momf'nto
• •mll~mo en qne hay que t1bor'dnr proble·
m~t1 gravea como ~l 1I0dal y él econó-
miCO, que. DO ~dl.mteu espera.
La I>uetttuclón del actual Gobierno
por otro e::l que etltéD iJtegradO'H todos
108 g~~pos politicos, como pretende el
Sr. SIItÓ, para aprobar exclusivamente
los prellupue8toe sería UDa nneva edi-
ción, empeorada, del fracuado Gabine~
t~ nacional y llevaría quid nuevamen-
te. a.la p'residenCl~ al Sr. Maura ya on
mlDIsterlO al Sr. Olerva, baciendo triun-
far la man.obra que en estos días 8e es·
ta desarrollando.
Ello, a tales alturu y en tales mo~
mf'~tos, es sencillamente imposible y
eminentemente pertulbador 8010 bablar
de ello
De morir a mano airada el Gobierno
Sán~be.z TOt:a. unicameote puede ser
sustitUido por uno de Negocios, limita-
do a I~ aprobación de los preauilUestoB
y que lDBptre los menores rec~IOfl posi~
bIes y no estando di~pueilto a asumir
1ft :eaponasbllidad del mismo el Sr. Da·
to la pert!on~, bcy por boy1 más indica-
da por su~ml¡:¡ma condición de ministro
de H.acienda y:de antor de la obra eco-
nómica presentada al Parlamento es el
Coude~de.Bugal1al.
y esa 80lución quid ata [a que más
agrade al Conde d" Roma:loues cuya
actuación contra el Sr. Sánchez de Toca.
y de :acuerdo] con el mauro·ciervislllO
uo es un secreto para nadie.
Pero la aotedicba solución no ven-
drá siD que antes se dilucide eu el Par-
ro, riel acapararlor, del aventurf.'ro polí-
tico, de la dlsoluci(\o tic lo@ &fllerlOrefi
valorel!.¿Para CQo6truir algo' Si asi fue-
se lo lavls podría haber NIJ>f'rauza; pero'
de¡;.graciadame.nte, 8010 privan el ~goiH·
mo, la brutal:dad de la mal"l, el tiUfri·
miento del hombre honrado, la anula-
ción de todas las virtud~,
y es claro, 030 lo social y PO lo polí·
tieo 00 tiene máR ;oemedio que reflejar-
se f'l ('staiÍo público, porque lo UDO es
CODsecueuma mevltable de lo otra, aUD-
que 10 uno y lo otro seaD bocbOl'noSOB.
PRII<ER ANIVERS.\RIO POR EL .\LlI.\ DEL HEil'OR
-
El domingo último, vistió pm vez
primera, con mucba e!e¡;raocia y dil!-
tiDCióD, J.lI gal8fl de mujer la bella 6~­
Ilorita de esta ciudad Constancia Lean-
te. Roborabuena.- --
Cultot religioaol
T.rnol 110 :Sen V.rail:io
LGI .dlcriptas 1 l. Igte.i.l de tu Escuelas
Pl" de e.tI ciodld, celebrarAn la Vigilia ca·
rre.poodienle a elle mefi de Noviembre el
pró1imo libado 29 1 In cinco y media de la
OOrde"
1..1 maña.. del dumingo 30 a In nueve.le'" I1 Misa de GomQnion, con exposición de
S. O. 11. Jite lermiO.lcióD se bui la leH-
,.dI de I1 p¡rdb.
Se Illplica la ..istanda I 101 de,otoB de
J8tU Saerameolado




Ha e.a.adn algán revuelo entre loa
oonlumidorel l. pret.ensión de 109 in·
dtlstrialOll leoh ,roa de esta oiud¡¡d. 8UO-
ohe expoHt.a ala Joot& de lIubai.. ten-
oiae. de subir a 70 oéntimo. el preoio
del litro de la leche.
No aabemol en qué fundamentan di-
oho••eaor~ eu oriterio pero tenemO!
la leguridad de qoe dioha junta de
IOb.iatenoi.. oreada pan ealvaguar-
diar 1010 intereses del eauudeado y
eterno pagano.Juan del pueblo, aquila-
t.ar' la. razooee que se aporten y cum
plir' 000. fin deber estrictamecte
Ay.r y hoy ae ha celebrad!,) en Hues-
ca la .eguQda Asamblea de J'1ventnd
v.terinaria progreain, organismo d~
reciente creaoión y qne tiene por leml'
ademá. del mejoramiento de la olale
el fomento de la ganadería y Ilogricul-
tara, fuentell principalea de la riqueza
oaoional. Hao a,ietido 108 seliores
Sampietro da Zaragoza, Pa.t<lr de Te-
roely Ajla. Gavio y Sernno, de estl:!
partido qne ban de..rrollado diferen·
t.. ponenciu 000 la competencia que
ti.oen acreditada.
Hoy ba am.neoido nuest.ra ciudad
cubierta por Iigen oapa de nie.e. y
las nobes qDe entoldan el firmamento
100 un prellagio de qne le repetirá
muy pronto el fenómeno y oon él en-
trarflmos en la l:legunda parte de nuep-
t.ro invierno 000. todo el argumen\o
qoe la abr. reqoiere.
--------,---------_.
Un Astorónomo Argentino aoaba de
bacer unu ,rediccionN q08son gamo
para ir liquidando lall cueo_ deeate;
mOndo y diapoceree a bieo morir.
Anoncia pan el dí. 17 de Diciem-
bre una borrible oatá.'rofe; tendrán
lugar. segúu afirma, hUracanel mona·
truoso., d68Ot\rgas eléotrioas, guude.
temblores de tiern, frioe intenllo, y
por áltimo uua parte de la tierra,. im-
poleos de ona fUern magnétioa d...oo-
nooida, serÁ absorbida por el sol coo
igual facilidad que el crá'er del Veao-
bio &P< t-· o;:&ria nna peqaeia pelota.
NOI ba t\margado el astr6nomo la. dul-
zuras de Navidad y nue.trollsoefto. de
la lotería.
Por nuestro querido colega de Zara-
gasa cEI Noticiero) 008 enteramos de
qU~ el próximo Coollietorio qoe t.en-
drÁ lugar eo Roma el dia ló de Di-
ciembre 8er' promovido a la dignidad
cardenalicia tU excelentílimo y rev&--
rendísimo fle!lor .r.obispo de Zarago-
Ea don Juan Soldevilla y Romero.
Felicita.os respetaosamente a tan
alta dignidad ecle,lálltica.
Gacetillas
La vida zarago7.an& 8. de..nvnelve,
deade baoe d08 día.,bajo la inoertidom-
bre y la anorm.lidad de nn .. hoel,.
general.
Afortanadam.ente pre.ide en la ola·
se obrera un buen criterio y eagrimen
su .rm& reivindioadora y de delen.a
dentro de la m's exquisita prodenoia.
Don Alfonao Martín Péres, CapiLán de
Int.t1ndencia, Jefe del Detall de di-
cho E!ltablecimieoto.
Hago aaber: Qne al dfa eiete d.l
mell próJ:imo a laa once hora••e pro·
oederá en el expresado Parqne a la
ve~ta eu pública subasta oral y por
pUjas &la l1ao& de dOll mnla. pert.e.
oeoient68 a di:lbo Establecimieoto ao"
to' la Juuta eoouómica del mi.mo.
Jaca 26 noviembre 191Q.-BI Jefe
del Det.all, Alfora.o MtJ,.U,..
V.· B.o·-EI Direc~or, Maflwl Ro.tJO.
•
Parque de Intendencia de Jaca
I
I de la lUlluela donde abrimos nn&<ltr..
inteligenoias a la luz de la ruÓn.
J,&quin Coima Illnor
Maestr.,NacfQntll-. ---__4.~._.·,_--_··
eo,,"ol.,imieuto de tan~oa millares de
ní'illare31 de infantiles intelige~oial y
tiernOll oornones, como bajo GU égida
y pllternal proteooión ~e han formado.
Hoy lall llaoiOlJee. oumo ~i fuerll. co-
Ba nueva, hablan de la iustroo0l6n po-
pular, de la enseñanu gratoitll, de la
graduación de laa ea.ouel&s, eto. eto,
prooedlmientos que'el Santo Puriarca
Jalé de Oaluana y dO hermoal!> Orden,
a1elaotind08e ....rio. siglo. a so feoba •
implantó desde Inll prinCIpios y que
hoy capillo. eervilment.~ 1011 pedagogos
moderno. oomo ei de nueva ioveAcióo
8e t~atar ...
y a Qllta Qeneméritoa IOltitoooióo que
tant.os mérito. aote.la sooiedad hnmla
na tiene contraidos. ¿Qué pago ao-
t.ual 81' le ooncedei' ¿Qué porvenir se
le elper&l
Considéral08 el Gobierno en olase
deuigrantl,) Y;C0JOo maeetros cansenti-
dOil, siendo 8U dot.aoiÓn la máll milié-
rruna que a los maestral naoionalee 8e
lel otorga·no ooooediéndoles .¡quiera
uu Ingar en el Ea~alafón y poniéndo·
108 a la oola del Magisterio primario.
Un hermOIlO r8liurgir del coruón
humano sarla la ayuda pecuniaria pa-
ra reformar el Colegio que en nuestra
olDd..d pOleeo, vetulto y arruinado
edificio que oaeerá en tierra ei el agra-
1decimiento de todQS 101 alumno. que
en él han reoi bido .u iDstruoción y
educaoión, no ei:-va de muro para oon-
tener 101 oonlltaut.85 eatrago. que 11.8
inolemencias del tiampo produce.
Sea la f&oha del 27 de noviembrl,
fi8lta del gran Apóltol de la niftez, ca·
000 efeméride glorio!A lie oordlal agn-
declmiento de tutoo ex-alnmnOll de
este antiguo y únioo Oentro de en.e-
ftaun, hallta poco tiempo ha, levan-
tando nna euecrlpoión que permitiera
reedifioarJo, borrando ese baldón de
ignomioia que el1 la oalle má8 bella de
Jaca 8e levanta y qne. por deooro. gra-
titud y recnerdo feliz de los herm0801t
di as de nnestra infancia, debiera evi-
tarle.
Hace:ilo aéí y v(lest.rol corazooes san-
~ifi¡¡ados por la bendición que el Santo
Fundador 01 enviará desde el lolio
angust<l donde 8e sieuta y lIenoll del
eaoto goso qoe el bienestar de ha er
bien produce en lo. pechoe bien naoi·
dnll, "telpiraréil lIen08 de .atidacci6n
y alegría y vnest.ros hijos aprenderán
entoocell la hermo.a virtnd de la gra·
titad y agradeoimiento, qne los bom-
brel debemos a nuellt.r08 qneridos e
idolatlado~ maestroe, y al santo Bolar
,
I '1' ,_Lr,)·· .. ·::z '
La vida gloriosa de San José de Ua-
lalfaoa, ono de loe 8antOl m" precla-
ro. del .iglo XVI, el aiglo de oro por
excelencia de ealltoa, pintores y liLe-
ratol de Elpar..•• 88 oua dll &lIa. vidal
extraordin.ria. c']10 paao por l. ti,,·
ru liaD brillantel estelas que marcao
!'Dmooa nonoa al de.envolvimient.o
del mondo qoe lal pre.encia.
Recién deaClubierta la imprenta por
el iaaigne Glltemberg, la Sociedad iba
aaliando paulatiDa~nt.t.del letárgico
.nedo medioeval, abrieodo aOI inteli-
gencias al .oplo divino qoe loa canc-
teres tipográfico. infondian en lo. en-
iendhoijlD'tOIl dormidOIl de aqnelloa
goerreroe iaMnsablel. qne en Espala
oOn la morisooa y en Europa con la.
cro~das 110 d¡~[on jamáe pu a la ee-
p.d., r'éinilndo en el mundo la igno·
ranoia ma. .blolota mientul que 1&
.abidurí•• 0,.1 timid. doncella" refu-
gi'balle eJ;llo mu reoóudito d6 11.11 oel-
du moo4lt5o.a donde, lo. rlligiOl08,
oomo .agrad.. vestale8, gnardab.n
OODltaalemeote el fnegc) ...n~ y mis-
terioso de todos 108 oorocimientos di-
vióoll y bomanoa.
Haoi.. falta un hombre qoe hevara
• cabo la unta y. redentora obra de
impnllarJa ioetfnoión y sobre todo la
edocación. (008&11 qoe parecen einéni-
mM y 100 \ou.lrnente diILint.a,. pU88
la ¡.atracoión .e dirije al entendimien-
t0'1' la .dacaoi6n al oor..óo) y Dioll
eunó al maudo.l in.ign-e ApÓlltol de
101. alAol, • San Jo.é de Catasans, qoe.
001l1. ljll:eaoi611 de la Orden' de 1&1 Es-
COal"B Pf~1 pUllO 101 jalone. del movi-
mieuto intelectoal 1 88piritual deB-
San Jos~ de C8Iasaoz- .
, !póstoL de los niños
-------E· p. D·-------
LA UNION
. Loa Excmoa. e Ilmos. Sres Arzo~i8po8 de Zaragoaa J Burgos, y Obillpos de Jaca, Huellca, Teruel, Pamplooa y Sarbastro. concedieron indulgen-
cias eo la f9rma uCústombrada
Sus apenados viuda D.... Avelina A:lastuey; hijas O" Carmen y D.- Avelina; hijo pollticD D. Florencio Albás; hermanos
pollticos D. Pedro AlaslUey y D,' Marfa Lazcorreta; sobrinos, primos y demás parientes
. Tienen el sentimiento de recordar a sus amigos y relacionados tan luctuosa fecha, suplicándoles ora-
cIones por el ~lma del finado y la asistencia a la Misa-Aniversario que tendrá lugar mañana viernes, 28,
en la parroquia de la Catedral después de los Oficios, por cuya caridad les quedarán reconocidos.
Jaca. Noviembre de 1919.
res formarse .l¡ana idea de l. importlaci.
de 11 obra que nos ooopa.
Coo '8sl'uer&O mentll ¡'l5iguificlole, eoo
liempo bre,.ilimo J con trabajo el.lguo J
llrad.ble, porqoe la aSuma de Teologia 100·
rll. ha .idll escrila con I1 grlcla y Iimpidet
propin de quiflD, CQmo la .ulor, está ourti-
do eo el m.nejo d& 11 pluma, el que le Birva
de eMe libro .leaDur" cODoeimienw muy
completo J IÓlido de l••Teologil moral.,
de 115 dilW'icioD8I del ouen tódigo J de
11 iegit1Jc~ ci,." eapañol. en lo que iotare·
...1..~r"". ,
LIC. Ea'l'.UflIILAO TllIc.u
(Del .Boletlo EclellblÍco» delOblBpldo)
D. SantiagG Latnartin y Pérez
QUE FALLECIO EN"ESTA CIUDAD EL 28 DE NOVIEMBRE DE Ig18




En ellos están los toques inte·
ligentes que les darfa un mo~qis· tl
to parisién, pe,ro aun asf ~on a
precios moderados.
De venta ¡yo el
. ANEXO'" , ,
CUATRO DE AGOSTO n.' 2
•
Los cr.cantos de la mujer no
necesitan de adornos, pero asf
como las joyas lucen más es-
pléndidas por una montura de
filigrana de oro o platino, la be-
lla señora o sefiorita aparecerán




Estufas para carbón, lena y
serrín, tuber(a para las mismas,
braseros etc,
La. J acet:a.n...
Juao Lacasa y "ermaoo
SE ARRIENDA, pilO primero, 9
casa de dos pilOl, oomo oonvenga oon
j tienda, 6Btaoterf.. y bodega, ~n la oll1l.
Mayor. RIZón en esta impren~,
•
Los vestidos Cat:iviela












!le vende en ei almacéu de cemen-








Nuestros Almacenes son bien conocidos en toda la región, co-
mo la más alta autoridad en atavios femeninos. En el presente











Tf'IMOIIO 575, !S.-R!....- f. f Esq;i~~ ,MéQdez NÚfl.ez, Teléfono 14b?
En J -AOA, CAl;l;~ DE EOIIEGARA Y, número S
Se pasa a I'CCOgCl' 108 ~érierós' y encar~oSt a 1M 'domicilios. •
E:; d servicio I)¡OS rapNo Yml~l~conómico que se conoce.
Esta casa resflonde de eXkJ'flvios,.p~g3JldO el importe total.
jI! 'f'o h· !l' ;,
BAJA SAN p¡mRO, "2~'
Nu
3
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YEGA AR'lIJO, 6,·pra).-::B:"UÉSQA --TELEFOl'fO, 242
OlrU]la de booa : l!:ltr~po¡on,el :. A!Jmpaetes : O"rjAOI'OiOlle' : looruetao\'onea :
Coronall : Pq!"n ~es fijos Y.,movLbles : Dentaduras de todolt loa lllfltemall : (Jorreq-
oión de kOOm.tJfIlIl y malpoeiQioues entaril1": Restauraoione8 buco-faoiales:
OLINIOA MONT 'DA OON TODOS LOS ADEL'ANTOS MODERNOS
Las damas distinguidas sue-
len tener dificultad en encon-
trar calzado que haga justicia
a los afinarlos perfiles de su pie.
En el calzarlo Ca.:tiviéla.
esas damas encontrarán zapatos
que les satisfarán en todos los
conceptos.
Por la variedad de sus estilos
ciegan tfsi mas, bún i LOs materia-
les y esmcradlsima heohura, los
zapatos Cativie=la. serán
justamente preferidos por t9dñ
el mundo.
REUNEN Nuestros equipos para NOVIAS son unánimemente re-
Elegan.cia con"oéidos como los más artlsticos, prácticos y económicos,
~olide~ I.~ Todo "el mundo sabe que el surtido más amplio y barato en
EconoJ'ni.... TEJID01!9 DE TODAS OLASES
de venta en el . LOS POSEEN ESTOS ALMACENES
A N E X O' ,Dc!\ve~tá'en él ed\!i~o prindl'al '
CUATRO DE AGOSTO n.' 2 DON ALFONSO I, número J.O
$' -~¡W®~~~". ,~0r~-~' ,"':~ ~cadem--=-ia-;-'-d-e-'-=D-=:ib"'-'u--:j"'-o'Tl'-c-B-A-N~C-O~A-R-A-G-O-N-E-~-
~"BAN~O DE CREDITO, DE. ~ARAGOZA ~.C Anton.ioD~an.chez DE,
o ESTAB~ECIMlENIJ'O FUNDA.¡)O EN 1846 ,; Dibuju .at."I, liue.l, adoruo, pai· ~EGUR-O~ yCR~DITO'-.:: ~aje 'y florell', ,ieudo la 0la8e de 7 y 112
PLAZA DE SA~ ).ELIPE•• UM. 8- ZÁRAGOZA a !Tuoohe. . •
APAD·~ADO DE CORREOS NUM '1 CI88e e8peoial·l'I:ara lefl.oritu de seil ~_ ~. n. ':~ • DOU¡OILI-O <G-I'AL'. ,_ ,;
- _......-..-.. . ....... " ....... r y media a 7 y 112. J;IL ovv
CUg~T"ogIMPOSICIONEN ME~ALlCOCO~ INT~aE§. --.---------- Cffi'O. 35. - Z ........goz...
LOS Tleos DE INTEa., QUE ABONA ESTE BANCO¿ SO~, En 1.. impooieio· -, CONSULTORIO SEOClON DE SEGUROS.-SeCuroe
nes a pino fijo de un aDo, 3 y medio por tOO. En1n Imposicione~a pino fijo eon'ra inoendio, en oondioion...q,
de seis mesei, a ra.roa de" portie.1O anual. En las Impoaicioues a yoluolld, a DE
razón de 2: J medio por ciento anual. ~ tajo8Ílimas y primaa may &CODómw.u
Coenlas corrientes para disponer á la riMa dev6Dgalll i J tli por 100 de interés MEDICINA y ClRUJlA ~ GENERAL SECOJON DE BANCA:-: Op.rMoi....
PREST~1I05 Y DESCUENTbS n68 de giro, oompra y .en'a d. nle.. .l
A CARGO DE res, deaoDento de OOpOOM 1 ooaDlU
Présl,mos con ftrmas, sobre YaloreS', con moD6da& de oro, sobre Resgwrdoa de O NI TR' oorrient.el coo iotofM.
Im~ieiooe$hachasen e&1e Banco' Descuento J NegoeiaeióD de LeIUs y EfEctos ll. A1 O\H I ~ O' RA SEGUROS onBRE LA VIDA D
r.omerdslet DEPOSITOS ES cD8TOllIA. Compra y veota de Fondos PobliCOIl a L J J J lt .7V ,- •
<~ Pago de cupones ~Cartal de"iCrédito.li:loformes comercialel wmislones, etc. - variu olalel, a primal mny moder...
_Q'''''''~A 1Pna..~IIII.12' das y en coudioiooel aumamenta libe-
, ID88!S1\liSA1&l K! mA RmIOI: Hijol de Juan Garcla.-JACA n...' .."''''-....."......... r.I ...
l.'" ?~J ,,~-,.....o/3Y&~ " " __>6...~3ú~" ~'. ". / ESl'ICIALISTA IN PAlITOS OAJA DE AHORROB.-J.,polio¡o-'''lS -'"~~'''-r ~ 1 \Ii<0---'- ~... ... y nel deede ona peeet.a.lDter" anual I
IN LAS m~8MIDAD!l D~ LIlS 118111 y 1,9 por 100.
CorreposDsal en Jica
ELECTRICIDAD MEDICA HIJOS DE JUAN GARClA
CALLE MAYOR. 41 2.'
